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Ключову роль у сучасній системі міжнародних відносин відіграють 
міжнародні організації. Однією з таких організацій є Світова організація 
торгівлі (СОТ), метою якої є підтримка міжнародних торговельно-
економічних відносин, усунення обмежень конкуренції на світовому ринку. 
Україна відносно не дуже давно стала членом цієї організації. Але вражаюче 
за такий короткий час співпраця стала помітною як у позитивному, так і в 
негативному розумінні. 
Необхідно відзначити, що вступ України до СОТ є одним із факторів 
формування України на міжнародній арені. Країна презентує себе на 
світовому рівні як надійний торговий партнер. Співпраця із СОТ призводе до 
розвитку сфер в середині самої країни, таких як хімічна промисловість, 
сільське господарство, сфери послуг, легкої та харчової промисловості тощо. 
Також без членства в СОТ Україна не змогла б розпочати переговори щодо 
ЗВТ з ЄС та іншими міжнародними організаціями. Ще одним позитивний 
наслідком є доступ до дешевших комплектуючих, устаткування та сировини, 
забезпечення недискримінаційного транзиту товарів та послуг, зростання 
ВВП. Тобто, приєднання до СОТ на економіку країни більшою мірою має 
сприятливий вплив.  
Аналізуючи динаміку впливу співпраці України із СОТ, необхідно 
відзначити, що в перші роки членства в СОТ стан економіки дійсно 
покращувався. Але дані за останні роки мають не дуже позитивне значення. 
Про це свідчать від’ємне сальдо торгового балансу, знищення вітчизняних 
підприємств (що також має негативний наслідок: багато людей залишились 
безробітними). Також країні довелося відчути на собі таке явище, як 
конкурентна боротьба та зменшення державного бюджету.  
Україна бере участь у роботі органів СОТ та в багатосторонніх 
переговорах раунду «Доха-Розвиток», де має можливість піднімати різні 
питання і висловлювати позицію щодо окремих аспектів економічної і 
торговельної політики інших країн, які не завжди можна озвучити в рамках 
двосторонніх переговорів чи зустрічей. На нашу думку, для того, щоб 
Україна мала тільки позитивні наслідки від співпраці з СОТ, необхідно 
запобігти входженню іноземних товарів великим обсягом, виділяти більше 
коштів із бюджету для створення нових підприємств, виробництв, проводити 
впливові внутрішні реформи, створювати завершальні цикли у 
промисловості. Таким чином країні вдасться правильно побудувати 
фінансову систему і конкурувати на міжнародному рівні. 
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